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Ovaj rad donosi prikaz jednog oblika suradnje između Zadarske pri-
vatne gimnazije s pravom javnosti i Američkog kutka Zadar koji dje-
luje u sklopu Gradske knjižnice Zadar. Otkriva se što je to Američki 
kutak i na koji je način njegove programske sadržaje moguće inkorpo-
rirati u nastavu engleskog kao stranog jezika u srednjoj školi. Svrha 
je proširiti nastavne sadržaje autentičnim materijalima i pružiti uče-
nicima mogućnost sudjelovanja u komunikaciji ‘licem u lice’ s izvor-
nim govornicima s američkog govornog područja te učiniti nastavu 
što zanimljivijom izlaskom iz okvira strogo didaktičke sredine. U radu 
se navodi nekoliko primjera iz prakse i određuju dobrobiti koje mogu 
proizaći iz ovakvih programa povezujući ih s odgojno-obrazovnim isho-
dima predmetnog kurikuluma za engleski kao strani jezik i to s aspekta 
jezične, komunikacijske i međukulturalne kompetencije.
Ključne  riječi: Američki kutak, komunikacija ‘licem u lice’, izvor-







obvezna predmeta na Državnoj maturi  koja,  osim  što podrazumijeva 
završetak srednjoškolskog obrazovanja, ujedno otvara vrata za daljnje 




Engleski  jezik  već  dulje  vrijeme  uživa  status  svjetskog  jezika  i 
predstavlja osnovno sredstvo komunikacije u mnogim segmentima ži-
vota modernog pojedinca i društva. Štoviše, suvremeno globalno tržište 




jednu  od  osam  temeljnih  kompetencija  za  cjeloživotno  obrazovanje. 
Ona se odnosi na »osposobljenost za razumijevanje, usmeno i pisano 
izražavanje i tumačenje koncepata, misli, osjećaja, stavova i činjenica 
na  stranomu  jeziku  u  nizu  različitih  kulturnih  i  društvenih  situacija« 
(Nacionalni obrazovni kurikulum, 2011, 17).
Kao  značajna  sastavnica  ove  kompetencije  navodi  se  razvijanje 
vještina međukulturnog razumijevanja. Razvijanje vještina za stjecanje 
međukulturalne  kompetencije  (eng.  intercultural competence)  neizo-
stavan je dio nastave stranih jezika. Jedan od načina da se učenici što 
više  približe  kulturi  nekog naroda,  u  ovom  slučaju  onih  s  engleskog 
govornog područja, je korištenje različitih autentičnih materijala u na-
stavi  kao  što  su novinski  članci,  kratke priče,  audio-vizualni  zapisi  i 
slični mediji na engleskom jeziku. Komunikacija na stranom jeziku s 




































Suradnja Američkog kutka Zadar i Zadarske privatne gimnazije s 
pravom  javnosti  traje  od  2009.  godine,  a  ostvaruje  se  u  vidu  provo-
đenja različitih aktivnosti u sklopu nastave engleskog kao stranog je-
zika. U većini  slučajeva  riječ  je o predavanjima  ili  radionicama koje 
vode  izvorni  govornici  (sveučilišni  profesori,  znanstvenici,  djelatnici 
Veleposlanstva) koji  se posredstvom Veleposlanstva SAD-a zbog ne-
kog  posla  zateknu  u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti  su  namijenjene 









umjetnost,  povijest,  sociologija,  etika  ili  biologija. Time  se ostvaruje 
korelacija  s  predmetima  kao  jedna  od  poželjnih  sastavnica  kurikulu-
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ma. Istovremeno se otvara prostor za uvođenje međupredmetnih tema 



























mogu svrstati pod zajednički nazivnik poučavanje kulture za stjecanje 






























U Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obra-
zovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje  (NOK, 2011), 
čije je temeljno obilježje prelazak na kompetencijski sustav i učenička 






























i  recepcija  tekstova  pop-kulture. Različito  je  i,  primjerice,  shvaćanje 
tekstova koji više nisu  samo  izvori  informacija o  ciljnoj kulturi koje 
učenik treba usvojiti nego služe kao polazišna točka za raspravu i dalj-




Može  se  zaključiti  da  uvođenje međukulturalne  dimenzije  u  na-
stavu engleskog kao stranog jezika nije novost niti da  je za  to nužno 
primijeniti neku posve novu revolucionarnu metodu, ali bi se nastavni 













tičkoj  sredini  razlikuju.  Razred  je  umjetno  stvorena  komunikacijska 















Bošnjak Terzić  (2012)  smatra  da  u  srednjoj  školi,  nakon  što  su  uče-
nici  engleski  jezik  učili  osam godina,  komunikaciju  na  nastavi  treba 
što više približiti prirodnoj komunikaciji. Uloga nastavnika u srednjoj 
školi znatno je drugačija od uloge nastavnika u osnovnoj školi te bi on 





Sudjelovanje  učenika  u  programima  Američkog kutka Zadar 




zamijeniti  prirodnom  komunikacijom.  Naime,  predavanja  izvornih 


























































Upoznavanje s američkom kulturom 














i  izgraditi vlastiti  stav prema različitim  temama kojima se pridružuje 
pridjev američki. Bennett (1998) smatra da su stereotipi često povezani 
s  tendencijom  generaliziranja  kulturnih  obilježja  te  razlikuje pozitiv-
ne (kada prihvaćamo razlike) i negativne (kada odbijamo različitosti) 
kulturne stereotipe. Budući da su oni sastavni dio procesa kulturne in-
terakcije  tijekom  kojega  dolazi  do  uspoređivanja  kulturnih  obilježja, 
ponekad se mogu stvoriti određene prepreke u međukulturalnoj komu-
nikaciji (Bennett, 1998, u: Sablić, 2014). Osim toga, predrasude mogu 






što  su:  razvijanje  kritičkog mišljenja  i  objektivnog  stava  prema  stra-













tematikom.  Raspravljalo  se  o  stereotipima  i  predrasudama,  vječitom 



















skih  prava  i  slobode  pojedinca.  Inače,  korijeni  interkulturalizma  kao 
kulturnog pluralizma sežu u 19. stoljeće. Interkulturalizam se pojavio 
kao opreka dotadašnjoj ideologiji lonca za taljenje (eng. melting pot) 
prema  kojoj  bi  se  različite  druge  etničke  skupine  na  američkom  tlu, 
radi  integracije u američko društvo,  trebale odreći svojega distinktiv-
nog kulturnog podrijetla (Sablić, 2014). Na predavanju naslova »Raz-
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nolikost« iznijeti su podatci o tome koliko naroda različitog podrijetla, 
boje  kože,  rasa  i  vjerske  pripadnosti  trenutno  živi  u  SAD-u. Nacija 
koja je stvorena od brojnih naroda koji su naselili prostore američkog 
kontinenta itekako shvaća važnost provođenja međukulturalnog odgo-
ja  i  obrazovanja. Međutim,  kritički  se  osvrnulo  na  zbivanja  koja  su 
tijekom povijesti dovela do negativnih pojavnosti koje se ne temelje na 
poštivanju  i  prihvaćanju  različitosti,  toleranciji  i  slobodi pojedinaca, 



























vanje ili mijenjanje određenih stavova i uvjerenja. Rock ‘n’ Roll je tema 
u korelaciji sa sociologijom, a predstavljena je s nekoliko aspekata kao 
važan  element  američkog  društva,  odnosno  glazbe  kao  neizostavnog 
dijela njihove pop-kulture.











komunikacija  vodi  većoj  mobilnosti  i  neposrednijem  uspostavljanju 
kontakata pa  su ciljevi kojima  teži usmena  i pisana komunikacija na 
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dodatno motivirati za  rad, dok  je  izlazak  iz stroge didaktičke sredine 
odnosno učionice, u pravilu pozitivno prihvaćen.
Dobrobiti koje mogu proizaći iz ovakvih aktivnosti su i te što one 
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This paper presents a form of collaboration between Zadar Private High 
School and American Corner Zadar, which is an integral part of the Zadar Pub-
lic Library. What is American Corner and how its programme can be incorpo-
rated into Teaching English as a foreign language (TEFL) is also elaborated. The 
aims are: to expand curriculum contents by using authentic materials, to provide 
students with a possibility to take part in direct face-to-face communication with 
American native speakers, and to make language learning more interesting by 
leaving a formal learning environment. Some practical examples are also included 
in the paper. The benefits of such programmes are specified according to the edu-
cational outcomes of the curriculum for English as a foreign language considering 
the linguistic, communicative and intercultural aspect of competences.
Key  words: American Corner, face-to-face communication, native speakers, lin-
guistic competence, intercultural competence
